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P A Y A S O S  S I N  FRONTERAS: 
- NINGÚN NIÑO S I N  UNA 
S O N R I S A  
ESTOS PAYASOS TAN ESPECIALES SON CONSCIENTES DE QUE 
PROVOCAR LA SONRISA DE UN NIÑO REFUGIADO ES MÁS 
DIFÍCIL QUE HACER REÍR A UNO EN CONDICIONES 
NORMALES. SU OBJETIVO, ADEMÁS, ES SENSIBILIZAR A LA 
GENTE SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS REFUGIADOS, 
CON EL FIN DE MEJORARLA. 
comienzos de 1993, el payaso 
catalán Tortell Poltrona actuaba 
ante 700 niños y niñas en el 
campo de refugiados bosnios de Veli 
Joze, en la peninsula de Istria, la anti- 
gua Yugoslavia, y con su humor contri- 
buía a hacer más soportable su estancia. 
Si la medicina y la psicología han de- 
mostrado el poder terapéutico de la 
s e s a  en condiciones normales, forzo- 
samente debe ser más necesaria en con- 
diciones extremas. 
Actualmente, Tortell Poltrona es el pre- 
sidente de Payasos sin Fronteras, una 
organización de proyección internacio- 
nal y carácter humanitario que aspira a 
mejorar las condiciones 'en las que vi- 
ven las personas, en especial los niños y 
niñas, que se encuentran en campos de 
refugiados y en otras circunstancias di- 
fíciles. A través de actuaciones, libros, 
obras pictóricas, subvenciones, concier- 
tos, recitales y otros actos, los payasos y 
los artistas del espectáculo que forman 
la organización, pretenden recoger fon- 
dos económicos dirigidos a esa pobla- 
ción infantil y contribuir a mejorar sus 
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condiciones, no sólo psicológicas, sino 
también sanitarias, alimentarias y peda- 
gógicas, colaborando activamente con 
otras asociacipnes humanitarias. 
Payasos sin Fronteras hace oir la voz 
cívica y solidaria de todos los artistas 
del espectáculo, sin distinciones de nin- 
gún tipo. Además de aportar humor, su 
objetivo es sensibilizar a la población 
en general sobre la situación de los ni- 
ños refugiados, divulgando información 
y facilitando canales de participación 
para mejorar sus condiciones. 
Las escuelas tienen una gran participa- 
ción en los proyectos de esta asociación. 
En realidad, el primer viaje de Tortell 
Poltrona a un campo de refugiados sur- 
gió del proyecto Educación por la Paz, 
que ha hecho posible la comunicación, 
a través de un ordenador conectado a 
un módem, entre los niños del campa- 
mento de Veli Joze y el alumnado de 
diez escuelas catalanas. Periódicamen- 
te, se organizan campañas de recogida 
de material escolar, que es transportado 
a Veli Joze por voluntarios del Movi- 
miento de Objeción de Conciencia, in- 
tegrante del proyecto Educación por la 
Paz. 
Desde el primer viaje de Tortell Poltro- 
na a la península de Istria, las actuacio- 
nes se han multiplicado. El propio pa- 
yaso ha actuado con Boni & Caroli en 
dos campos de refugiados de Varazdin 
y en uno de Zagreb. En esa expedición, 
repartieron material recogido por diver- 
sas escuelas de Barcelona y aportado 
por empresas del sector (material esco- 
lar, globos, caramelos). Más adelante, 
fue el grupo Desastrosus Cirkus el que 
actuó en seis campos de refugiados, 
ante más de 2.000 niños y niñas. En la 
expedición del grupo Gog i Magog, se 
hicieron espectáculos y talleres en siete 
campos de la región de Rijeka y se re- 
partió material escolar y lúdico cons- 
truido por escuelas y voluntarios de la 
comarca catalana del Bages. Otros gru- 
pos que han actuado ante los refugiados 
de la antigua Yugoslavia son Titelles 
per la Pau, Circómic y Vagalume Tea- 
tro de Granada. También se han reali- 
zado expediciones a Argelia y Brasil y 
se estáapreparando otras. 
Entre las actividades de Payasos sin 
Fronteras figura la participación en el 
festival de teatro Grec de Barcelona y la 
venta de camisetas e insignias para re- 
caudar fondos. Numerosos grupos cola- 
boran con la asociación: Comediants, El 
Tricicle, Jango Edwards (Holanda), Pep 
Bou, Companyia Infirna la Puca, Aso- 
ciación de Malabaristas de Madrid, 
Axioma de Almería, Teatrapo de Gra- 
nada, Oposito (Francia), Leo Bassi (Ita- 
lia) y muchos más. Entre las entidades 
que prestan su apoyo destacan el AC- 
NUR (Alto Comisariado de las Nacio- 
nes Unidas para los Refugiados), el 
Consejo de Europa, el Centro UNESCO 
de Cataluña, la Unión Internacional de 
Marionetistas y Fotógrafos por la Paz. 
La sede de Payasos sin Fronteras (Apar- 
tado de Correos 5 162, 08080 Barcelo- 
na) coordina todos los proyectos, se en- 
carga de reunir fondos económicos y 
subvenciones, selecciona grupos para 
realizar el trabajo en los campos de re- 
fugiados y combina sus actividades con 
otras organizaciones humanitarias. No 
pretenden cambiar el mundo, pero no 
cabe duda de que contribuirán a hacerlo 
más humano. Estos payasos tan espe- 
ciales son conscientes de que provocar 
la sonrisa de un niño refugiado, es más 
difícil que hacer reír a uno en condicio- 
nes normales, pero también han com- 
probado que, cuando el espectáculo 
avanza, los refugiados ríen todavía más 
que los demás niños: también ellos pre- 
fieren reír que llorar. aunque su vida 
cotidiana no les dé muchos motivos 
para hacerlo. W 
